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Voisines, Aprey, Perrogney-lès-
Fontaines, Courcelles-en-Montagne
– Gazoduc Val de Saône
(tronçon CA1)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Thomas Le Saint-Quinio
1 L’évaluation archéologique réalisée sur le tronçon CA1 du projet du Gazoduc Val de
Saône traverse, sur près de 13,5 km, les communes d’Aprey, Perrogney-lès-Fontaines,
Courcelles-en-Montagne et  Voisines,  en  Haute-Marne.  La  surface  ouverte  comprend
452 sondages et 38 760 m2 (soit 10,8 % d’ouverture sur l’emprise totale de 350 500 m2).
2 Des indices archéologiques sont présents sur tout le tracé, mais ils sont peu denses.
Trois indices de sites se démarquent.
3 Le premier se situe à Pierrefontaines, champs la Dame (site 4), en pied de coteau, zone
faiblement colluvionnée et humide. Particulièrement étendu et lâche, il  s’appuie sur
des structures et un mobilier céramique mal conservés, datables de la Préhistoire à la
Protohistoire. Un ensemble de trous de poteaux formant un grenier et un fossé courbe
sont les éléments structurants du site.
4 Le second,  plus  réduit  (site 7),  se  situe sur un terrain comparable,  à  Perrogney-lès-
Fontaines, au Tremblay. Il repose principalement sur une grande fosse et un niveau
d’occupation, contenant éclats de silex et chaille ainsi que de la céramique. Le site est
bien conservé et daté de La Tène à l’Époque gallo-romaine.
5 Le troisième (site 9), champ Loup, sur la commune de Perrogney-lès-Fontaines, se situe
sur un replat intermédiaire de coteau, colluvionné, avec des structures bien conservées.
Elles comprennent quelques fosses, des trous de poteaux et un ensemble de structures
linéaires  probablement  des  labours  fossiles.  Une  fosse  daterait  le  site  de  La Tène  à
l’Époque gallo-romaine.
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6 Enfin  des  traces  d’occupations  médiévales  à  modernes  sont  visibles  sur  différents
secteurs au travers de champs bombés en billons (sect. 8), de labours fossiles (sect. 8, 9).
Des indices attribués au haut Moyen Âge sont également présents dans la combe Brebis
de Voisines (sect. 11), avec du mobilier céramique, ainsi que par deux charbons datés
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